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N A R U D Ž B E N I C A :
Pučko otvoreno učilište KORAK PO KORAK Ilica 73, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: 01/4854 935, 4854 936  F: 01/4854 022 
www.korakpokorak.hr
korakpokorak@korakpokorak.hr
Pučko otvoreno učilište Korak po 
korak izdaje ča sopise ‘Dijete, vr-
tić, obitelj’ i ‘Djeca u Eu ro pi’ šest 
puta tijekom godine. Časopisi su 
namije njeni odgajateljima djece 
ra ne do bi, stručnim suradnici-
ma, roditeljima i pred sta vnicima 
pro svjetne politike. U časopisu 
objavljujemo pri mjere iskus tva 
ko ja prikazuju implementaciju 
metodologije usmjerene na dije-
te u pra ksi, kao i članke koji de-
monstriraju primjenu suvre menih 
znanstvenih spoznaja o predškol-
skom odgoju.
za institucionalnu/individualnu pretplatu na časopise 2014. godina





Poštanski broj i mjesto: 
Tel / fax:
E-mail:  
Ispunjenu narudžbenicu pošaljete nam e-mailom, faxom ili poštom.
Po primitku narudžbenice poslat ćemo ponudu, a po primitku uplate, časopise ćemo dostaviti poštom. 
Račun će biti uvećan za troškove poštarine. Zahvaljujemo na interesu i povjerenju!
